


















































して報告した[情報処理学会 2002]。本報告書は、大学 400 校、短期大学 236 校・高等専門学校





 項目 全体 大学 短大 高専 
一般情報処理教育を専らとする教員（専任） 1.7 2.3 1.1 0.2 
一般情報処理教育を専らとする教員（非常勤） 1.8 2.1 1.5 0.1 
情報教育/情報科学/情報工学を専らとする教員（専任） 3.0 4.4 1.0 3.2 
情報教育/情報科学/情報工学を専らとする教員（非常勤） 1.2 1.4 0.9 0.6 
他分野を専らとする教員（専任） 20.0 30.2 4.9 12.6 












は 0.7 となる 
・この項目にかなりまとまった数をもつ大学等(最大 63)が平均値を押し上げており，一
般情報処理教育を専らとする専任の教員のいる大学等は 166 校，一般情報処理教育を専ら
とする専任の教員が 2 名以上いる大学等は 85 校に過ぎない． 
それではどのような分野の教員が授業を担当しているかというと、情報リテラシー教育
とは関係のない「他分野」を専門としている教員が授業を担当している場合が多い。大学






















 項目 全体 大学 短大 高専 
特定が困難 19.0% 15.0% 26.0% 5.0% 
各学部分担 8.0% 7.0% 5.0% 23.0% 
一般情報処理教育のためのセンター（情報基盤センター等） 7.0% 7.0% 5.0% 10.0% 
特定学部（教養学部を含む） 3.0% 2.0% 6.0% 3.0% 
教養部、あるいはそれに相当するセンター  3.0% 4.0% 2.0% 0.0% 
上記の混合 2.0% 2.0% 2.0% 5.0% 


















項目 全体 大学 短大 高専 
ソフトウェアの操作 65.3% 60.8% 75.3% 78.7% 
文書作成 59.1% 55.0% 69.0% 66.1% 
ネットワー クアプリケー ション 59.0% 57.0% 64.3% 61.4% 
オペレーティングシステム 58.1% 55.0% 63.4% 73.2% 
ハードウェアの操作 57.5% 52.0% 69.4% 75.5% 
日本語入力 55.1% 49.7% 67.3% 70.0% 
キーボード 54.7% 48.7% 67.3% 74.8% 
WWW ブラウザ(閲覧ソフトウェア) 54.0% 52.1% 58.9% 56.6% 
マウス 53.2% 47.5% 65.9% 70.0% 
ワードプロセッサ 52.7% 48.2% 63.2% 64.5% 
ウインドウ 52.6% 47.6% 63.1% 69.2% 
電源 52.3% 46.8% 64.3% 69.2% 
ファイルシステム 51.3% 48.5% 56.8% 63.7% 
表計算ソフトウェア 49.7% 46.9% 56.9% 52.7% 
電子メール 49.4% 48.0% 52.9% 52.7% 
コンピュータネットワーク 48.3% 48.0% 49.3% 48.8% 
かな漢字変換 47.5% 42.7% 57.1% 65.3% 
ファイル 47.3% 44.6% 52.4% 59.0% 
ディレクトリ，フォルダ 45.9% 43.6% 50.3% 55.9% 
利用者個人認証(ユーザID/パスワード) 45.3% 42.7% 47.5% 68.5% 
ソフトウェアの種類 44.0% 40.5% 51.7% 54.3% 
インター ネットのしくみ  43.8% 43.0% 45.8% 44.8% 
電子メールのエチケットやマナー 42.8% 41.0% 46.5% 49.6% 
コンピュータの周辺機器 41.1% 38.0% 48.6% 47.2% 
タイピング(例えばシフトキーなど) 41.0% 37.0% 49.3% 55.1% 
コンピュータの動作原理 36.8% 34.4% 41.6% 46.4% 
情報検索 36.2% 35.3% 39.5% 33.8% 
Web による情報発信のエチケットやマナー 36.1% 34.7% 38.8% 40.9% 
コンピュータの内部構成 34.7% 32.8% 37.7% 46.4% 
著作権法，特許法，プライバシー 32.9% 32.1% 36.5% 26.7% 
情報の整理 32.9% 32.8% 33.0% 33.8% 
ネットワーク利用のポリシー 32.2% 31.2% 33.0% 41.7% 
IP アドレス，ドメイン，デー タ転送のしくみ  32.2% 32.1% 33.0% 29.9% 
メール配送のしくみ 32.1% 31.8% 34.6% 24.4% 
グラフィックツール 29.9% 26.9% 37.9% 31.4% 
タッチタイプ 29.1% 25.7% 35.8% 42.5% 
セキュリティの必要性 29.0% 27.6% 32.8% 29.1% 
テキストエディタ 28.2% 29.0% 20.8% 52.7% 
プログラム 26.8% 29.4% 12.7% 55.9% 
プレゼンテーションツール 25.8% 26.0% 25.5% 23.6% 
ファイル転送 25.6% 25.7% 26.7% 19.6% 
描画(paint)ツール 25.2% 21.8% 33.9% 29.1% 
情報と表現 23.8% 23.7% 26.2% 15.7% 
ファイル共有 22.3% 21.3% 27.2% 13.3% 
歴史 21.3% 20.4% 24.8% 18.1% 
テキスト 20.6% 20.5% 22.3% 14.1% 
6 
項目 全体 大学 短大 高専 
Web ページ作成ツール 19.8% 20.9% 18.3% 12.5% 
アナログとディジタル 19.3% 19.3% 21.3% 10.2% 
文書管理・ファイル整理 18.8% 18.5% 22.7% 5.5% 
情報の体系化 18.5% 19.6% 16.9% 10.2% 
言語処理系 17.6% 19.0% 7.3% 46.4% 
コンピュータ 17.6% 16.1% 22.0% 18.1% 
プロトコル 17.5% 19.5% 13.8% 8.6% 
データ処理 17.0% 17.8% 15.7% 12.5% 
インター ネット 16.7% 15.6% 20.9% 11.0% 
画像・音声 16.3% 16.0% 19.4% 6.2% 
アルゴリズム 16.1% 17.7% 8.5% 29.9% 
データ表現(数値,文字,リスト) 15.6% 16.8% 9.9% 25.1% 
作図(draw)ツール 14.8% 15.2% 15.7% 6.2% 
セキュリティ対策技術 14.4% 14.6% 14.8% 8.6% 
フローチャート 13.7% 13.2% 9.2% 40.1% 
集計と統計 13.5% 14.1% 12.4% 9.4% 
C 13.2% 14.6% 2.4% 44.8% 
文字コード 13.0% 14.6% 10.1% 5.5% 
コンパイル，実行，デバッグ 12.9% 14.1% 4.1% 37.7% 
HTML(Web オーサリング) 11.8% 12.4% 11.1% 6.2% 
技術文書作成 11.7% 11.1% 13.1% 14.1% 
データベースソフトウェア 11.7% 12.1% 12.9% 1.5% 
IT 革命 11.7% 11.5% 13.9% 4.7% 
情報システム 11.4% 12.3% 10.1% 7.0% 
コンパイル，インタプリタ 11.0% 11.4% 5.9% 29.1% 
ネットニュース 10.6% 11.5% 9.2% 4.7% 
コマンドインタプリタ 10.6% 11.7% 5.4% 21.2% 
コミュニケー ション 10.1% 9.2% 14.1% 4.7% 
アンチウィルスソフトウェア 10.0% 9.4% 12.7% 4.7% 
文字処理 9.9% 10.0% 9.6% 10.2% 
マルチメディア 9.7% 9.6% 11.8% 1.5% 
応用向けコマンド 9.6% 9.4% 10.4% 8.6% 
違法コンテンツ(ポルノ,名誉毀損等) 9.4% 9.7% 8.9% 7.8% 
プログラムの評価 9.4% 10.6% 3.6% 21.2% 
データベース 9.4% 8.8% 12.9% 1.5% 
変換と圧縮 8.5% 9.0% 8.5% 1.5% 
文字列探索 8.3% 7.9% 9.7% 7.0% 
プログラミング作法 8.0% 9.0% 2.9% 18.8% 
VisualBasic 8.0% 8.5% 6.2% 10.2% 
データ構造 7.7% 9.2% 3.6% 6.2% 
情報システムの基礎 7.5% 7.3% 8.3% 5.5% 
知的生産 7.3% 6.2% 11.7% 2.3% 
デジタルデバイド 7.1% 6.7% 9.7% 0.7% 
電子商取引 7.0% 6.8% 9.2% 0.0% 
ブール代数 7.0% 6.8% 5.2% 17.3% 
プロセス 6.5% 7.1% 4.5% 7.0% 
アプリケーションソフトウェアによる問題解決 6.4% 6.5% 6.2% 6.2% 
理解しやすさ 6.2% 6.8% 2.7% 14.1% 
7 
項目 全体 大学 短大 高専 
計算量 5.8% 7.3% 2.0% 14.1% 
画像音声動画編集 5.2% 5.2% 6.2% 0.0% 
価値観 5.2% 4.8% 7.5% 0.7% 
バージョンアップ 5.2% 5.0% 6.2% 2.3% 
映像編集 5.1% 5.1% 6.2% 0.7% 
情報技術におけるハードウェアとシステムソフトウェア 5.0% 5.6% 4.1% 0.7% 
計算誤差 5.0% 5.6% 2.6% 8.6% 
多重方式 4.7% 5.4% 3.3% 0.7% 
暗号 4.7% 5.5% 3.4% 0.7% 
アクセス制御(パーミッション) 4.5% 5.4% 2.2% 3.1% 
モデル化とシミュレーション 4.4% 5.3% 2.0% 2.3% 
ネットワー クとテレコミュニケー ション 4.3% 4.7% 3.6% 2.3% 
プログラミング/データ/ファイル/オブジェクト構造 4.1% 5.1% 1.9% 1.5% 
電子辞書 4.0% 3.4% 5.9% 2.3% 
テキスト処理 4.0% 4.2% 3.8% 3.1% 
符号化理論 3.8% 4.3% 2.2% 3.9% 


































































































ー教育として、3 次元画像記述言語「3DML(3 Dimensional MarkUp Language)1」を活用
した幼児教育向け保育教材、「バーチャル動物園」、「バーチャル水族館」を制作し、コンテ
ンツを使った保育実践をおこなった。その詳細について述べる。 
                                                 













































                                                 
2 Web上で 3 次元画像を作成する言語には他に「 VRML(Virtual Reality Modeling Language)」などがある。VRML
はその作成にかなりのスキルを必要とする。 




















































































































                                                 




















                                                 
7 プライバシーを考慮し子どもの写真については個人が特定可能なレベルでの正面からのアップ写真は掲載しない
ようにした。また、掲載に関しては保護者の許諾を得ている。学生についても掲載承諾済み。 












図 9.  順番待ちをする子どもたち 図 8.  バーチャル水族館で遊ぶ様子 
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